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Abstract 
The purposes of this study aimed to investigate and to compare the actual characteristics of 
dance sport adjudication in the 39th National Games in the opinions of dance sport team managers and 
athletes in  5 aspects. There are personal qualification, knowledge of dance sport rules, personality, 
human relationship and the judgment. The subjects were 20 team managers and 180 athletes. The 
subjects were stratified random sampling. The data were collected by the rearcher’s constructed 
questionnaire with reliability of .92. The data were statistically treated for frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and LSD. 
 The results were found as follows: 
 1. In total, the actual of dance sport adjudication in the 39th National Games in the opinions 
of dance sport team managers and athletes were found that mean of the actual characteristics  was at 
high level ( x =3.70)   
 2. The actual characteristics of dance sport adjudication, between team managers and 
athletes’ opinions  was found that there statistically significant  difference in the aspects of personality, 
human relationship and the judgment including as a whole, at .05 level. 
 3. The actual characteristics of dance sport adjudication among difference levels of athletes 
were statistically significant difference in the aspect of personal qualification, personality, human 
relationship and the judgment at .05 level, but in the aspect of knowledge of dance sport rules there 
was no statistically significant difference. 
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การแข่งขนักฬีาแห่งชาติครั &งที 39 ในทศันะของผู้ควบคุมทมีและนักกฬีาจํานวน 5 ด้าน คอื ด้านคุณสมบตัิ
สว่นตวั ดา้นความรูก้ตกิากฬีาลลีาศ ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์และดา้นการตดัสนิ กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้น
การวจิยัครั &งนี&เป็นผูค้วบคุมทมีและนกักฬีา ทีเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาลลีาศกฬีาแห่งชาต ิครั &งที 39 จํานวน 200 
คน แบ่งเป็นผูค้วบคุมทมีจํานวน 20 คนและนักกฬีา จํานวน 180 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั &น
เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผูว้จิยัสรา้งขึ&น มคี่าความเชือมั น .92  วเิคราะหข์อ้มูลโดยการแจก
แจงความถี หาค่าร้อยละคะแนนเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าท ีวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทาง
เดยีว และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธิขีอง แอลเอส ด ี(LSD) 
 ผลการวจิยัพบว่า  
 1. คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศในการแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิครั &งที 39 โดยรวมทุกดา้น
พบว่า มคีะแนนเฉลียอยู่ในระดบัมาก เท่ากบั 3.70  
 2. คะแนนเฉลียคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศในการแข่งขนักฬีาแห่งชาต ิครั &งที 39 
ดา้นบุคลกิภาพ ด้านมนุษยสมัพนัธ์ ดา้นการตดัสนิและโดยรวมทุกด้าน ในทศันะของผูค้วบคุมทมีกบันักกฬีา 
แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 นอกนั &นไม่แตกต่างกนั 
 3. คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศในการแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิครั &งที 39 ดา้น คุณสมบตัิ
ส่วนตวั ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ดา้นการตดัสนิ ในทศันะของนักกฬีาทีมรีะดบัต่างกนั แตกต่างกนั 
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 นอกนั &นไม่แตกต่างกนั   
คาํสาํคญั คุณลกัษณะทีเป็นจรงิ, ผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศ 
 
บทนํา 
        กฬีาลลีาศมีการแข่งขนัเพือชิงความเป็นเลิศอยู่เสมอ ๆ จะเหน็ได้จากการจดัแข่งขนัทีมทีุกระดบั
ตั &งแต่เยาวชน ประชาชน จนถงึผูส้งูอายุ จงึเป็นการยกระดบัของกฬีาลลีาศใหม้มีาตรฐานมากขึ&น และมผีูส้นใจ
มากขึ&น ผูท้ีเป็นสว่นหนึงในการยกระดบัใหล้ลีาศมมีาตรฐาน คอืคณะกรรมการผูต้ดัสนิการแข่งขนัลลีาศ (Judge  
or  Adjudicator)  ซึงโดยปกตแิลว้จะคดัเลอืกมาจากครูผูส้อนลลีาศทีทรงคุณวุฒ ิมคีวามรอบรูเ้รืองลลีาศเป็น
อย่างด ีจงึจะเป็นทีเชือถอืเป็นทียอมรบัของผูเ้ขา้แขง่ขนัและผูเ้กียวขอ้ง แต่เนืองจากกฬีาลลีาศเป็นการตดัสนิกนั
ดว้ยสายตาของผูต้ดัสนิทีจะประเมนิความสามารถของนักกฬีาทีเขา้แข่งขนัว่าจะอยู่ในอนัดบัทีเท่าใดจงึอาจเป็น
เหตุ ทาํใหเ้กดิปญัหาขึ&นบ่อยๆ เนืองจากผูต้ดัสนิทุกคนกเ็ป็นคนธรรมดา ย่อมมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั  ทุกคน
มสีทิธทิีจะใชค้วามคดิเหน็ของตนเองเป็นใหญ่  ย่อมตดัสนิไปตามทศันะของตนเอง จงึเป็นเหตุใหเ้กดิปญัหาต่าง 
ๆ ภายหลงัการแขง่ขนัเสมอ และยิงในการแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิซึงแต่ละภาคไดใ้หค้วามสนใจสง่นักกฬีาเขา้ร่วม
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การแข่งขนัเป็นจํานวนมาก แต่เนืองจากการแข่งขนักฬีาลีลาศต้องทําการแข่งขนัพร้อมกนัในแต่ละรอบเป็น
จาํนวนหลายคู่ จงึทาํใหเ้กดิปญัหาผูต้ดัสนิอาจตดัสนิผดิพลาดไดบ้่อยครั &ง 
  จากเหตุผลดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าการตดัสนิกีฬาลีลาศยงัเป็นปญัหาทีต้องปรบัปรุง ดงันั &นเพือการ
พฒันากฬีาลลีาศในประเทศไปสูม่าตรฐานสากล และเป็นทียอมรบัทดัเทยีมกบัประเทศทีพฒันาอืนๆ ประกอบกบั
ผูว้จิยัเคยเป็นนกักฬีาตวัแทนทมีชาตไิทย จงึมคีวามสนใจทีจะศกึษาคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศ





 1. เพือศกึษาคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศในการแข่งขนักฬีาแห่งชาต ิครั &งที 39 ใน
ทศันะของผูค้วบคุมทมีและนกักฬีา 





ครั &งที 39 ในทศันะของผูค้วบคุมทมีและนักกฬีา เพือใชเ้ป็นแนวทางสาํหรบัผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศในการปรบัปรุงและ






 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัเป็นผูค้วบคุมทมี และนกักฬีาลลีาศ ทีเขา้ร่วมการแขง่ขนั กฬีาแห่งชาต ิครั &ง
ที 39 จาํนวน 325 คน แบ่งเป็นผูค้วบคุมทมี จาํนวน  25 คนและนกักฬีาลลีาศ จาํนวน 300 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั  
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั &งนี&เป็นผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาลีลาศ ในการแข่งขนักีฬาลีลาศกีฬา
แห่งชาต ิครั &งที 39 จํานวน 200 คน แบ่งเป็นผูค้วบคุมทมีจํานวน 20 คนและนักกฬีาลลีาศจํานวน 180 คน 
ไดม้าโดยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชั &น (Stratified Random Sampling) 
 ตวัแปรทีศึกษา 
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สถานภาพของบุคลากรทีเกียวขอ้งในการแขง่ขนักฬีากฬีาแห่งชาตคิรั &งที 39  
จาํแนกดงันี& 
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 สถานภาพ 
  1.1 ผูค้วบคุมทมี 
  1.2 ระดบัของนกักฬีาลลีาศ  




แห่งชาตคิรั &งที 39 แตกต่างกนั 
2. นักกฬีาระดบัต่างกนัมทีศันะต่อคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผู้ตดัสนิกฬีาลลีาศในการแข่งขนักฬีา
แห่งชาตคิรั &งที 39 แตกต่างกนั 
 
วิธีการดาํเนินงานวิจยั 
 1. เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัครั &งนี&เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ทีผูว้จิยัสรา้งขึ&นแบ่งเป็น  
3 ตอน คอื ตอนที 1 สถานภาพทั วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (Checklist) 
ตอนที _ เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scales) ม ี` ระดบั คอื เหน็ดว้ยมากทีสดุ เหน็ดว้ยมาก  
เหน็ดว้ยปานกลาง เหน็ดว้ยน้อย และเหน็ดว้ยน้อยทีสุด ประกอบดว้ยขอ้คําถามแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คอื ดา้น
คุณสมบตัสิว่นตวั ดา้นความรูก้ตกิา ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ดา้นการตดัสนิ ส่วนตอนที 3 เป็นแบบ
เสนอแนะอืน ๆ (Open – End Questionnaires) 
 2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผู้วจิยัได้ดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง วนัทีแข่งขนัในรอบ
คดัเลอืก โดยนําเครืองมอืทีสรา้งขึ&นไปใหผู้้เชียวชาญจํานวน 5 คนทําการตรวจสอบ เพือหาความเทียงตรงเชงิ
โครงสรา้งและเนื&อหาโดยวธิเีชงิประจกัษ์ (Face Validity) ปรบัปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเ้ชียวชาญ 
แลว้นําแบบสอบถามทีแกไ้ขแลว้นําไปทดลองใช้ (Try-out) กบันักกฬีาลลีาศทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพือหาความ
เชือมนั (Reliabity) ของโดยการหาค่าสมัประสทิธิ {แอลฟา (a-Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) ได้
ความเชือมั นเท่ากบั .92  
 3. วเิคราะหข์อ้มูล โดยนําผลการวเิคราะหม์าสรุปนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรยีงโดย
วธิกีาร แจกแจงความถี หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุตฐิานโดยใช ้t- test 
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สรปุผลการวิจยั 
 1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างทั &งหมด 200 คน เป็น เพศชาย จํานวน 102 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.00 เพศหญงิ จาํนวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.00 เป็นผูค้วบคุมทมี 20 คน  คดิเป็นรอ้ย
ละ 10.00 นกักฬีาลลีาศระดบั  AA, A, B, C, D ,E  ระดบัละ 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00  
 2. จากการวเิคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผู้ตดัสนิกฬีาลลีาศในการแข่งขนักฬีาแห่งชาติ
ครั &งที 39 ในทศันะของผูค้วบคุมทมีและนกักฬีาสรุปไดด้งันี& 
  2.1 คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศในการแข่งขนักฬีาแห่งชาต ิครั &งที 39 โดยรวม
ทุกดา้นในทศันะของผูค้วบคุมทมีและนกักฬีาพบว่า คุณลกัษณะทีเป็นจรงิอยู่ในระดบัมาก มคีะแนนเฉลีย เท่ากบั 
( x =3.70)  
  2.2 คะแนนเฉลียคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศในการแข่งขนักฬีาแห่งชาต ิครั &งที 
39 ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ดา้นการตดัสนิและโดยรวมทุกดา้น ในทศันะของผูค้วบคุมทมีกบันักกฬีา 
แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 นอกนั &นไม่แตกต่างกนั 
  2.3 คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผู้ตดัสนิกฬีาลลีาศในการแข่งขนักฬีาแห่งชาติ ครั &งที 39 ด้าน 
คุณสมบตัิส่วนตวั ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสมัพนัธ์ ด้านการตดัสนิ ในทศันะของนักกีฬาทีมรีะดบัต่างกนั 
แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 นอกนั &นไม่แตกต่างกนั   
 
อภิปรายผล 
 1. คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศในการแข่งขนักฬีาแห่งชาตคิรั &งที 39 ในทศันะของผู้
ควบคุมทมีและนกักฬีา ทั &ง 5 ดา้นดงันี& 
 1.1 ดา้นคุณสมบตัสิว่นตวั 
 คุณลกัษณะทีเป็นจริงของผู้ตดัสนิกฬีาลลีาศในการแข่งขนักฬีาแห่งชาติครั &งที 39 ด้านคุณสมบตัิ
สว่นตวั ซึงทศันะโดยรวมสว่นใหญ่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากรอ้ยละ 33.5 และมคีะแนนเฉลียอยู่ในระดบัมาก ( x
=4.49) ทั &งนี&เป็นเพราะผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศมคีุณสมบตัติามทศันะทีผูค้วบคุมทมีและนักกฬีาต้องการและมรีะเบยีบ
วนิัยมคีวามรบัผดิชอบเหมาะสมกบัการเป็นผู้ตดัสนิสอดคล้องกบัพชิติ ภูติจนัทร์ (2549 : 225) กล่าวว่า
คณะกรรมการลลีาศจะคดัเลอืกจากผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูฝึ้กสอนกฬีาลลีาศทีมคีวามรูล้ลีาศเป็นอย่างด ีหรอืมทีกัษะ
ทีดใีนกฬีาลลีาศจงึจะเป็นทีเชือถอืและยอมรบัจากผูเ้ขา้แขง่ขนั ผูช้มและผูท้ีเกียวขอ้งทั &งหลาย 
 1.2 ดา้นความรูก้ตกิากฬีาลลีาศ 
 คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศในการแข่งขนักฬีาแห่งชาตคิรั &งที 39 ดา้นความรูก้ตกิา
กฬีาลลีาศซึงทศันะโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากรอ้ยละ 37.13 และมคีะแนนเฉลียอยู่ในระดบัมาก   
( x =3.67) ทั &งนี&เป็นเพราะผูต้ดัสนิลลีาศมคีวามรู้เรืองกฎระเบยีบและกตกิาการแข่งขนักฬีาลลีาศอย่างถูกต้อง
แม่นยํา ตลอดจนจนมีความรู้เรืองทักษะและเทคนิคในทุกระดบัเป็นอย่างดี สอดคล้องกับอุดม พิมพาและ
สมเกยีรต ิอกัษรถงึ (2530 : 2) ทีไดก้ล่าวว่าทุกคนมโีอกาสเป็นผูต้ดัสนิไดแ้ต่การเป็นผูต้ดัสนิทีดนีั &นจาํเป็นต้องมี
หลกัการมคีวามรูใ้นกฎกตกิาอย่างถ่องแทเ้พือจะไดเ้ป็นผูต้ดัสนิทีด ี
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 1.3 ดา้นบุคลกิภาพ 
 คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศในการแขง่ขนักฬีาแห่งชาตคิรั &งที 39 ดา้นบุคลกิภาพ ซึง
ทศันะโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากรอ้ยละ 41.31 และมคีะแนนเฉลียอยู่ในระดบัมาก ( x =4.01) 
ทั &งนี&เป็นเพราะผู้ตัดสนิเป็นผู้มีลกัษณะท่าทางสง่างาม มีความสุภาพเรยีบร้อย ทางกาย วาจา จิตใจมีความ
เชือมั นในตนเองและการวางตวัไดเ้หมาะสมกบัสถานะผูต้ดัสนิ สอดคลอ้งกบั ไอแซคส์; และมอตตา (Isaacs; & 
Motta. 1981: 73) กล่าวถงึแนวทางการปฏบิตัขิองผูต้ดัสนิทีดตี้องผูม้บีุคลกิลกัษณะท่าทางน่านิยมหมายถึง 
สภาพร่างกาย กริยิา ท่าทางการแต่งกายทั &งภายในและภายนอกสนามแข่งขนั เป็นผูม้อีารมณ์มั นคง (แสดงออก
ถงึความเชือมั น)  
 1.4 ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์
 คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกีฬาลลีาศในการแข่งขนักฬีาแห่งชาตคิรั &งที 39 ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์
ซึงทศันะโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดบั เหน็ดว้ยมากรอ้ยละ 36.69 และมคีะแนนเฉลียอยู่ในระดบัมาก ( x =3.58) 
ทั &งนี&เป็นเพราะผูต้ดัสนิไดแ้สดงออกถงึการมอีธัยาศยัไมตรทีีดกีบันักกฬีาและผูร้่วมงาน มคีวามเอื&ออาร ีสุภาพไม่
ถือตวั สามารถ ปรบัตวั ทํางานเขา้กบัผู้ตดัสนิและบุคคลอืนได้เป็นอย่างด ีสอดคล้องกบัธงชยั เจรญิทรพัย์มณี 
(2542 : 46) กล่าวว่าลลีาศเป็นกจิกรรมทางสงัคมทีเปิดโอกาสใหม้กีารพบปะสมาคมกบัผูอ้ืนและไดม้โีอกาสสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั  
 1.5 ดา้นการตดัสนิ 
 คุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผู้ตดัสนิกฬีาลลีาศในการแข่งขนักฬีาแห่งชาติครั &งที 39 ด้านการตดัสนิซึง
ทศันะโดยรวมสว่นใหญ่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากรอ้ยละ 35.00 และมคีะแนนเฉลียในระดบัมาก( x =3.69) ทั &งนี&เป็น
เพราะผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศเป็นผูท้ีมคีวามรบัผดิชอบกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตัหิน้าทีผูต้ดัสนิ และผูม้คีวามยุตธิรรม
สอดคลอ้งกบัธนะรตัน์ หงสเ์จรญิ (2537: 5-8) ไดก้ล่าวถงึกฎทีต้องยดึถอืและปฏบิตัขิองผูต้ดัสนิคอื ผูต้ดัสนิต้องมี
ความซือสตัยแ์ละยุตธิรรมมคีวามตั &งใจจรงิในการปฏบิตัหิน้าทีอย่างเตม็ความสามารถหลกีเลียงการมสีว่นไดเ้สยีใน
การแขง่ขนั ไม่ละเลยต่อการกระทาํผดิ แมแ้ต่ความผดิของตนเอง  
 3. การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลียคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผู้ตัดสนิกฬีาลลีาศในการแข่งขนักฬีา
แห่งชาตคิรั &งที 39 โดยรวมทุกดา้นผูค้วบคุมทมีเท่ากบั 3.23 และนักกฬีา เท่ากบั 3.75 เมือทําการทดสอบค่าที
แล้วพบว่าคุณลกัษณะ ทีเป็นจริงระหว่างทศันะของผู้ควบคุมทีมกบันักกีฬาทีมีต่อผู้ตัดสนิกีฬาลีลาศในการ
แขง่ขนักฬีาแห่งชาตคิรั &งที 39 ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ดา้นการตดัสนิและโดยรวมทุกดา้นแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีระดบั .05 และจากการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างระดบัของนักกฬีามี
ทศันะต่อคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศในการแข่งขนักฬีาแห่งชาตคิรั &งที 39 และจําแนกเป็นราย
ดา้น โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way  ANOVA) พบว่าคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผู้
ตดัสนิกฬีาลลีาศในการแขง่ขนักฬีาแห่งชาตคิรั &งที 39 ดา้นคุณสมบตัสิว่นตวั ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์
ดา้นการตดัสนิ และรวมทุกดา้น ในทศันะของนักกฬีาทีมรีะดบัต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีระดบั  .05  ซึงเป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัทั &ง _ขอ้ ทั &งนี&อาจเป็นเพราะผูค้วบคุมทมีกบันักกฬีาและ
นกักฬีาทีมรีะดบัต่างกนัหรอืนกักฬีาดว้ยกนัเอง มอีายุ และวุฒภิาวะต่างกนั ตลอดจนผูค้วบคุมทมีกบันักกฬีามา
จากสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและครอบครวัทีต่างกนั จงึทําให้ทศันะทีมต่ีอคุณลกัษณะทีเป็นจรงิต่างกนั 
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สอดคล้องกบังานวจิยัของรตันา อนิธแิสน  (2549: 66) ทีได้ทําการวจิยัเรืองคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึ
ประสงค์ของครูพลศึกษา ในทศันะของนักศึกษา สถาบนัการพลศึกษาในเขตภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ ปี
การศกึษา  2549 พบว่า ระดบัชั &นปีทีศกึษา ต่างกนัจะมทีศันะทีมต่ีอคุณลกัษณะทีเป็นจรงิแตกต่างกนัทุกดา้น
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  
 
ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั 
 จากการวจิยัครั &งนี& พบว่าคุณลกัษณะทีเป็นจรงิของผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศในการแข่งขนักฬีาแห่งชาตคิรั &ง
ที 39 ในทศันะของผูค้วบคุมทมี และนักกฬีาในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก แต่เมือพจิารณาเป็น
รายข้อพบว่า การเป็นผู้อุทิศตนเสยีสละในการปฏิบตัิหน้าทีผู้ตัดสิน การต้องยึดมั นในหลักความยุติธรรม 
หลกีเลียงการถูกแทรกแซงจากองคก์รต่าง ๆ อยู่ในระดบัปานกลางซึงเป็นระดบัทีน่าจะไดร้บัการพฒันาปรบัปรุง
แกไ้ข อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารสมาคม ผูต้ดัสนิ และผูท้ีมสีว่นเกียวขอ้งกบักฬีาลลีาศควรนําขอ้มลูทีไดจ้ากการวจิยั
นี&ไปใช้ในการปรบัปรุง พฒันาผู้ตัดสนิกีฬาลีลาศให้เกดิประสทิธิภาพและสอดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้
ควบคุมทมีและนกักฬีา เพือประโยชน์สงูสดุต่อการแขง่ขนักฬีาลลีาศในครั &งต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครั &งต่อไป 
 1.  ควรมกีารศกึษาเกียวกบัคุณลกัษณะทีเป็นจรงิและทีพงึประสงคข์องผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศในทศันะ
ผูบ้รหิารสมาคม ผูป้กครอง และผูช้ม ทีมต่ีอผูต้ดัสนิกฬีาลลีาศต่อไป 
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